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Dengan ini menyatakan bahwa seluruh perancangan desain yang ada dalam 
laporan tugas akhir ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
oleh pihak lain di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta maupun di 
perguruan tinggi atau instasi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya 
dicantumkan sebagaimana mestinya. 
Pernyaaan ini dibuat dengan penuh pertanggungjawaban dan kesadaran 






















Desain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya berupa 
karya mengagumkan dan terkenal oleh orang  profesional di bidangnya, kreasi desain 
oleh waga yang sederhana yang ditampilkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari 
mereka. Kreasi tersebut kerap berupa warisan dari pendahulunya, dan dari situ 
menghadirkan keunikan dan memperkaya khasanah visual yang ada tetap eksis 
diantara perkembangan desain di setiap  zaman.  
Perancangan ini menyajikan foto desain vernakular sign board pada usaha 
kecil yang sering kali kita jumpai dan juga tanpa sengaja terabaikan keunikan-
keunikannya. Buku ini ingin mengajak, secara bersama-sama, turut merasa bangga 
atas karya cipta desain lokal. 
Perancangan ini merupakan sebuah hasil karya yang diharapkan mampu 
menjadi salah satu inspirasi dan baik bagi masyarakat maupun dalam lingkup DKV 
(desain komunikasi visual). Sehingga dapat berguna untuk mempelajari hal-hal 
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Perancangan Buku Fotografi Esai Tentang Sign Board Usaha Kecil 
yang Mencirikan Desain Vernakular di Kota Pati 
Eko Andi Setiawan 
 
 
Kota Pati memiliki lebih banyak kebiasaan tradisional yang dilakukan 
masyarakatnya dibanding kota besar. Salah satunya dari sisi desain usaha yang 
ditampilkan masyarakatnya, masih terdapat banyak desain vernakular pada tempat 
usaha yang ada seperti halnya dalam segi sign board yang disajikan. Perancangan 
buku foto esai bertujuan untuk mendokumentasikan sign board yang mencirikan 
desain vernakuler usaha kecil di Kota Pati. Pengambilan foto mencakup sign 
board dan kegiatan usaha didalamnya. Esai foto tersebut meyampaikan bahwa 
sesungguhnya para pengusaha kecil yang ada di Kota Pati memiliki alasan dan 
gaya tersendiri dalam menampilkan desain vernakular sign board yang mewakili 
kekhasan personal. Secara natural konsep foto esai menyajikan sebuah foto 
bercerita dengan seting alami, tanpa menggunakan cahaya dan reka adegan 
tambahan. Kepekaan dan kecermatan dalam menangkap moment menjadi kunci 
keberhasilan perancangan buku. Dalam perancangan ini dilakukan  pengambilan 
data lapangan berupa wawancara. 
Dengan menerapkan teori Desain Komunikasi visual dalam merancang 
konsep Buku Foto Esai ini, diharapkan masyarakat mampu memahami tujuan 
perancangan secara baik. Serta dapat menggugah minat masyarakat untuk turut 


























Designing an Essay Photography Book of Small Business Sign Board 
that Characterizes Vernacular Designs in Pati City 
Eko Andi Setiawan 
 
 
The city of Pati has more traditional habits by its people than in big cities. 
One of them in terms of business design displayed by the community, there are 
still many vernacular designs in the existing business places as well as in terms of 
the sign board presented. The design of essay photo books aims to document the 
sign boards that characterize the vernacular design of small businesses in Pati 
City. Photo taking includes sign boards and business activities therein. The photo 
essay revealed that actually the small entrepreneurs in Pati City have their own 
reasons and styles in displaying vernacular design of sign boards that represent 
personal characteristics. Naturally, the concept of photo essays presents a story 
telling with natural settings, without using light and making additional scenes. 
Sensitivity and accuracy in capturing moments is the key to successful book 
design. In this design field data collection is carried out in the form of interviews. 
By applying the theory of visual communication design in designing the 
concept of this essay photo book, it is expected that the community is able to 
understand the purpose of designing well. And can arouse interest in the 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pati merupakan salah satu kabupaten di pesisir utara provinsi Jawa Tengah, 
berbatasan langsung dengan laut Jawa di bagian utara, kabupaten Rembang di 
bagian timur, kabupaten Kudus dan Jepara di bagian barat, kabupaten Grobogan 
dan Blora di bagian selatan. Pati memiliki semboyan Bumi Mina Tani. Sebagian 
besar penduduknya adalah petani. Secara geografis Pati mencakup daerah 
pegunungan dan pesisir yang memiliki hasil bumi yang cukup beragam, begitu 
juga dengan keberagaman usaha kecil yang ada di dalamnya. 
Kabupaten Pati memiliki kota yaitu Kota Pati yang berpenduduk 149.930 
orang di dalamnya, bisa dikatakan Kota Pati termasuk kota kecil karena 
pemerintah Indonesia di awal kemerdekaan memiliki rumusan tentang kriteria 
kota, dimana kota besar adalah kota yang memiliki jumplah penduduk diatas 
200.000 orang (Basundoro, 2012:16). Letaknya di ujung utara Pulau Jawa yang 
cukup Jauh dari kota besar seperti Semarang, Surabaya, Malang, Solo dan 
Yogyakarta menjadikan Kota Pati memiliki lebih banyak kebiasaan Tradisional 
yang dilakukan masyarakatnya dibanding kota besar. Salah satunya dari sisi 
desain usaha yang ditampilkan masyarakatnya, masih terdapat banyak desain 
vernakular pada tempat usaha yang ada seperti halnya dalam segi sign board yang 
disajikan, dimaksudkan disini adalah desain sign board  pada usaha kecil yang 
mencirikan desain vernakular merupakan desain yang dipengaruhi oleh tingkah 
laku masyarakat setempat, dengan tatanan yang sudah ada sebelumnya, yang 
mengarah pada kebudayaan yang ada di masyarakat. Hal tersebut bisa menjadi 
keunikan tersendiri untuk diamati dan digali kekayaan visual yang ada di 
dalamnya. 
Hal di atas menarik untuk didokumentasikan dalam bentuk buku dengan 
pendekatan foto esai sebagai salah satu kekayaan visual yang ada di Kota Pati. 
Dalam perancangan ini diharapkan dapat memberi nilai lebih pada kota Pati 
karena memiliki berbagai bentuk desain sign board usaha kecil yang mencirikan 
desain verakular sehingga keunikannya dapat dokumentasikan dalam sebuah buku 




foto esai. Pemiliham media foto esai dikarenakan media ini mampu 
menyampaikan pesan yang kuat, dimana untuk menyampaikan sesuatu tidak 
cukup dengan menggunakan foto tunggal, bentuk penyajian menggunakan 
rangkaian foto bisa menjelaskan keseluruhan cerita, sehingga kekayaan visual 
pada sign board yang mencirikan desain vernakular pada usaha kecil dapat 
terdokumentasikan dengan muatan yang ada di dalamnya.  
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang buku foto esai yang dapat menyajikan keunikan 
personal pada usaha kecil di Kota Pati yang memiliki sign board dengan ciri 
desain vernakuar ? 
 
C. Batasan Masalah 
Untuk menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa sign board yang 
terdapat pada usaha kecil yang memiiki ciri desain vernakular memliki nilai dan 
merupakan salah satu kekayaan visual yang dimiliki Kota Pati. 
 
D. Tujuan Perancangan 
Tujuan utama dari perancangan ini adalah buku foto esai tentang  sign 
board usaha kecil yang mencirikan desain vernakular di Kota Pati. Perancangan 
ini memilih buku informasi berupa esai foto kepada masyarakat. Esai foto tersebut 
meyampaikan bahwa sesungguhnya para pengusaha kecil yang ada di Kota Pati 
memiliki alasan dan gaya tersendiri dalam menampilkan desain vernakular sign 
board yang mewakili kekhasan personal. 
 
E. Batasan Perancangan  
Perancangan menitik beratkan pada bagaimana mendokumentasikan 
keberagaman sign board dengan ciri desain vernakular yang memiliki 
kelengkapan elemen desain yang mencakup gambar dan tipografi pada usaha kecil 
di Kota Pati dalam sebuah buku foto esai. 
 
 




1. Luas Wilayah 
Sebagai bahan perancangan, penelitian dan pengambilan foto akan 
dilakukan di Kota Pati dan sekitar. 
 
2. Target Audience 
Target audience yaitu masyarakat umum dan masyarakat yang ingin 
mengetahui tentang desain vernakular yang ada di Kota Pati. 
 
3. Target penelitian 
Target penelitian adalah usaha kecil di Pati yang mengguakan sign board 
dengan ciri desain vernakular. 
 
4. Media  
Media utama dalam perancangan ini adalah buku foto esai. 
 
F. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Kota Pati 
Mengenalkan  desain vernakular yang ada pada usaha kecil di Kota Pati 
kepada masyarakat luas untuk menjadikan Kota Pati lebih dikenal 
masyarakat umum dengan keberagaan desain yang dimiiki. 
2. Bagi Perancang 
Mendapatkan pengalaman untuk mendesain buku foto esai sebagai sarana 
informasi, dan ilmu tambahan selama penelitian di lapangan, serta lebih 
mengenalkan bidang Desain Komunikasi Visual kepada masyarakat luas. 
3. Bagi Perpustakaan Desain Komunikasi Visual 
Menambah refrensi bagi mahasiswa DKV dalam hal buku foto esai tentang 
desain vernakular dan pengetahuan tambahan tentang desain vernakular di 
bidang desain komunikasi visual. 
4. Bagi masyarakat yang lebih luas 
Dapat memberikan informasi tambahan kepada masyarakat umum tentang 
desain vernakular. 
 




G. Metode Perancangan 
1. Lingkup Peancangan 
a. Objek penelitian  : sing board usaha kecil yang mencirikan desain 
vernakular 
b. Waktu penelitian  : Februari 2018 hingga Juli 2018 
c. Tempat Penelitian  : Wilayah Kota Pati dan sekitar  
. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode Observasi 
Dengan metode observasi perancang memperoleh data-data yang diamati 
secara langsung dan mendokumentasikan yang menjadi permasalahannya 
secara lengkap dan sistematis. Sehingga hasil observasi ini dapat 
digunakan dalam perancangan ini . 
b. Metode Wawancara 
Dengan metode wawancara, perancang memperoleh langsung sumber 
informasi. 
3. Insrumen Penelitian 
a. Instrumen Penelitian : Daftar pertanyaan  wawancara 
b. Alat pengumpul data : 
1) Recorder 
2) Kamera DSLR 
3) Dokumen 
 
H. Metode Analisis Data 
Perancangan buku  ini menggunakan analisis 5W1H (What, Why, Who, 
Where, When, How) hasil analisis nantinya akan dijadikan acuan untuk 
mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi perancangan “Buku 
































Gambar 1.1 .Skematik Perancangan 
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